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Ulkus traumatik merupakan lesi ulseratif pada mukosa oral yang disebabkan oleh trauma. Pada proses penyembuhan ulkus,
neutrofil dan makrofag berperan pada fase inflamasi dan proliferasi. Daun Jamblang (Syzygium cumini) mengandung flavonoid,
tanin, saponin, steroid, terpenoid dan fenol yang berperan dalam proses penyembuhan ulkus. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh ekstrak daun Jamblang (Syzygium cumini) terhadap jumlah neutrofil dan makrofag pada ulkus traumatik
mukosa oral. Sebanyak 9 ekor tikus Wistar (Rattus norvegicus) jantan dibagi atas 3 kelompok. Kelompok kontrol negatif diberikan
akuades, kelompok kontrol positif diberikan triamcinolone acetonide 0,1% dan kelompok perlakuan diberikan ekstrak daun
Jamblang (Syzygium cumini). Ulkus traumatik dibuat dengan cara memberikan trauma termal pada mukosa labial bawah
menggunakan burnisher panas. Ekstrak daun Jamblang (Syzygium cumini) diaplikasikan secara topikal pada ulkus 2 kali sehari
selama 3 hari. Tikus dieutanasia pada hari ke- 4 dan jaringan mukosa diambil untuk dibuat preparat histologi dengan pewarnaan
HE. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan bermakna jumlah neutrofil antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok kontrol
positif dan antara kelompok kontrol negatif dengan kelompok perlakuan (p
